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C. Cassius LonginusP. Cornelius Lentulus Spinther; Kleinasien; 43 v.Chr. - 42







Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: C. Cassius Longinus (Imperator)
und P. Cornelius Lentulus Spinther
(Legatus)
Region: Kleinasien











Avers: Kopf der Libertas r., m. Diadem,
Punktleiste
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